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Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки і управління, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 265 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали з теоретичних та методологічних 
основ мотивації персоналу, про форми і системи оплати праці, їх мотивуючу 
роль та нетрадиційні методи матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу.  




Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Мотивація персоналу» (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, Факультет економіки та управління, Кафедра менеджменту). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику систематизовано за розділами: 
1. Мотивація праці як складова ринкових відносин 
2-3. Змістові теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації 
4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці 
5. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі  
6. Мотивуюча роль систем оплати праці 
7. Доплати і надбавки до заробітної плати 
8. Контрактна форма наймання й оплати праці 
9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 
10. Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
що полегшить пошук літератури. 
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